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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untukmengetahui pengaruh pengetahuan, 
keterampilan,kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT TRAC 
Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner terhadap 50 
Responden.  
Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability 
sampling, yang menggunakan metode samping jenuh. Teknik pengumpulan data 
yaitu metode kuesrtioner. Adapun variable yang diteliti kinerja karyawan sebagai 
varibal terikat sedangkan pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, dan 
motivasi iasalh variabel bebas, analisi menggunakan regre linier berganda. 
 
Y = 11,645 + 0,163  + 0,148  + 0,242           
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen 
yang diuji berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
melalui uji F dan uji t, sedangkan angka Adjusted R Square sebesar 0,639 
menunjukkan 63,9% variasi kinerja karyawan PT TRACK Palembang yang 
dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen tersebut, dimana sisanya 
36,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. 
 
 
Kata kunci : pengetahuan, keterampilan,kepemimpinan dan motivasi terhadap 
kinerja karyawan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTTO 
Never  Give Up, And Believe Yourself 
 
Persembahan 
Ku persembahkan untuk : 
 Kedua orang tua ku, ( Muhammad Numli, S.Pd. 
dan Derri Yanti, S.Pd. ) yang tiada henti 
memberikan dukungan material, semangat dan doa 
yang tulus 
 Adik dan kakak tercinta yang selalu memberikan 
dukungan semangat dan doa yang tulus 
 Almamaterku yang ku banggakan 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. 
karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
memenuhi syarat kelulusan alih program studi S1 Ekonomi Islam UIN Raden 
Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 
Pengetahuan, Keterampilan, Kompensasi, Kepemimpinan, Dan Motivasi 
Terhadap Kinerja Karyawan PT TRAC Palembang”. Sholawat dan salam 
semoga tetap tercurahkan pada junjungan umat, Rasulullah saw. beserta keluarga, 
sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah dijalan-
Nya hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat 
bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala 
kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala 
bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan kepada: 
1. Kedua orang tuaku (Muhammad Numli, S.Pd dan Derri Yanti, S.Pd) yang 
tiada henti memberikan dukungan materil, semangat dan do’a yang tulus 
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Sirozi, Ph.D selaku rektor Universitas Islam 
Negeri Raden Fatah Palembang 
 
 
3. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
4. Ibu Titin Hartini, S.E, M.Si selaku ketua prodi  Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 
5. Ibu Mismiwati, S.E, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam NegeriRaden Fatah Palembang 
6. Ibu Juwita Anggraini, M.H.I selaku pembimbing I penulis yang telah 
banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, 
semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini; 
7. Ibu Iceu Sri Gustiana, SS. M.M  selaku pembimbing II penulis yang telah 
banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, 
semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini; 
8. Segenap dosen Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak berperan aktif dalam 
menyumbangkan ilmu, wawasan, dan pengetahuan kepada penulis; 
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku Muhammad Wahyudi, Era Mazzhida dan 
teman - teman Eki 5 lainnya terima kasih atas semangatdan kerjasamanya, 
dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuan, informasi, motivasi, dan doa selama proses 
pembuatan skripsi ini  
Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah 
tiada tara. Dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan di sana sini. Kritik 
 
 
dan saran membangun dari rekan-rekan pembaca sekalian sangat penulis harapkan 
demi kesempurnaan tulisan selanjutnya. 
Akhirnya penulis berharap, semoga serpihan kecil ini dapat bermanfaat bagi 
kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin… 
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatu. 
 Palembang,   Januari 2019 
Penulis 
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